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This study is an examination about extracts using of “meaningful occupation” and that similar 
words in Japanese occupational therapy academic conferences. We found that extracts increase 
since 1997. It showed the process to receive the new paradigm for Japanese occupational 
therapists. The words of „meaning‟, „important‟, „value‟, and their combinations were used in that 
extracts. The highest frequency word of use is „meaning‟. The further problem is to examine the 
contents and relation of those words.  
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1995 305 0 0
1996 314 0 0
1997 315 1 0.3
1998 325 4 1.2
1999 415 2 0.4
2000 445 5 1.1
2001 525 3 0.5
2002 559 9 1.6
2003 547 6 1
2004 590 5 0.8
2005 604 5 0.8
2006 718 9 1.2
2007 687 7 1
2008 825 7 0.8
2009 789 12 1.5




























































































年 件数 題名 著者
1995年 0
1996年 0










































































回復期病棟入院中の脳血管障害者に対しカナダ作業遂行測定とHealth Locus of Control尺度を実施して 高多真裕美，前田美保，他
意味のある作業を通して広がる作業，変わる環境－パソコン教室の経験から－ 高木雅之，吉川ひろみ，他
“作業としての学業生活”における満足度の尺度化－Here and Now Scale (HANS)の作成と試用結果－ 田村文彦
意味のある作業がもたらした社会的孤立からの脱却－特別支援学校から地域生活へと定着した統合失調症を呈する一症例－ 蜂谷亮子，野々内絵里子，他










































 上 の 言 葉 を 使 用 し た も の に 分 類 さ れ た ．件 数 と 全 体 に 対 す る
割 合 で は ① 意 味 が 5 6 件（ 5 6 . 6 ％ ），② 重 要 が 1 4 件（ 1 4 . 1 ％ ），
③ 価 値 が 9 件 （ 9 . 1 ％ ） ， ④ 意 味 ・ 価 値 ・ 重 要 の 組 み 合 わ せ
が 4 件（ 4 . 0 ％ ），⑤ 価 値・興 味 の 組 み 合 わ せ が 2 件（ 2 . 0 ％ ），
⑥ 意 味 と 重 要 ・ 価 値 以 外 の 何 ら か の こ と ば の 組 み 合 わ せ が 4
件 （ 4 . 0 ％ ） ， ⑦ そ の 人 ら し い ・ そ の 人 に ふ さ わ し い が 4 件
（ 4 . 0 ％ ） ， ⑧ 一 抄 録 中 に 2 種 類 以 上 の こ と ば を 使 用 し た も
の が 6 件 （ 6 ．  1 ％ ） な ど で あ っ た ． 意 味 ， 重 要 ， 価 値 が ，
そ れ ら を 使 用 し て 組 み 合 わ せ た 言 葉 も 合 わ せ る と ， 全 体 の
8 9 . 8 ％ を 占 め た ． こ の 意 味 ， 重 要 ， 価 値 の 代 表 と な る 言 葉 を
其 々 の 最 も 件 数 の 多 い も の と す る と ， 意 味 の あ る 作 業 ， 重 要
な 作 業 ， 価 値 を 置 く 作 業 と な っ た （ 表 2 ） ．  
 
考 察  
 
日 本 作 業 療 法 学 会 で の 意 味 の あ る 作 業 と そ の 類 似 の 言 葉
を 用 い た 抄 録 は ， 1 9 9 7 年 以 降 ， 2 0 0 8 年 ま で は 1 桁 の 件 数 で
推 移 し て い た ． 2 0 0 9 年 に 初 め て 2 桁 と な り ， 2 0 1 0 年 に は 前
年 の 倍 の 件 数 と な っ て い た ．  
国 内 で の パ ラ ダ イ ム の 変 化  
こ の 結 果 か ら は ，我 が 国 で の ク ラ イ エ ン ト の 持 つ 価 値 や 作
業 に 注 目 す る 作 業 療 法 の 視 点 は ， 2 1 世 紀 か ら 起 こ っ た よ う
に 考 え が ち で あ る ． し か し ， 前 述 の 「 日 本 作 業 療 法 士 協 会
2 5 周 年 記 念 誌 ． シ リ ー ズ 作 業 療 法 の 核 を 問 う 9 ）」 の 一 部 に
は ， 現 代 の パ ラ ダ イ ム に つ な が る 記 述 が 残 さ れ て い た ．   
第 2 1 回 学 会 （ 1 9 8 7 年 ） シ ン ポ ジ ウ ム の 記 録 に は ， 鷲 田 が
作 業 行 動 理 論 を 紹 介 し ， 作 業 療 法 の 核 は 「 作 業 」 で あ る と 述
べ て い る ． ま た ， 第 2 3 回 学 会 ( 1 9 8 9 年 ) シ ン ポ ジ ウ ム の 討 論
の 中 で ， 柴 田 は 「 A c t i v i t y を で き な い 人 に 対 し て … A c t i v i t y
を で き る よ う に す る こ と が 核 だ と 思 い ま す の で ，核 と 言 い ま
 す と … A c t i v i t y そ の も の で あ る と い う ふ う に 提 案 し た い 」 と
述 べ ， 鎌 倉 は 「 日 常 生 活 と の 関 連 に お い て あ る 個 人 が 望 む 生
活 を 行 え る よ う な そ れ と 関 連 す る 作 業 を 獲 得 し ，よ り 豊 か に
で き る よ う に お 手 伝 い す る の が 作 業 療 法 の 仕 事 だ と 考 え て
い ま す 」 と 発 言 し て い た ． こ の 時 に 述 べ ら れ た 作 業 や
A c t i v i t y が 現 在 使 用 さ れ て い る 意 味 の あ る 作 業 と 同 義 で あ
る か は 定 か で は な い が ， そ れ に つ な が る 考 え で あ り ， 1 9 8 0
年 代 の わ が 国 の 作 業 療 法 に も 作 業 に 焦 点 を 当 て る パ ラ ダ イ
ム 変 化 の 萌 芽 が 存 在 し て い た と 言 え る だ ろ う ．  
米 国 や カ ナ ダ の ク ラ イ エ ン ト 中 心 で あ り ，作 業 に 焦 点 を 当
て る 新 た な パ ラ ダ イ ム に 基 づ い た 作 業 療 法 理 論 は 2 0 0 0 年 ま
で に わ が 国 に 伝 え ら れ た 1 2 ) 1 3 ) ． そ の 中 に ， わ が 国 の 作 業 療
法 士 の 一 部 が 考 え て は い た が 上 手 く 表 現 で き な い で い た ク
ラ イ エ ン ト の 変 化 を も た ら す 作 業 を 表 現 す る 言 葉 と し て ，意
味 の あ る 作 業 な ど が 含 ま れ て い た 1 3 ) ． 近 年 ， 意 味 の あ る 作
業 や そ の 類 似 の 言 葉 の 使 用 件 数 が わ ず か ず つ で も 増 加 し て
い る と い う こ と は ，日 本 の 作 業 療 法 が ク ラ イ エ ン ト の 価 値 や
作 業 に 注 目 し た 内 容 へ と パ ラ ダ イ ム の 変 化 7 ) を 起 こ し て お
り ， 現 在 は そ の 過 程 の 期 間 で あ る と 考 え ら れ た ．   
意 味 の あ る 作 業 等 の 言 葉 の 分 類  
こ と ば の 分 類 の 結 果 か ら は ，「 意 味 」 を 用 い た も の が 最 も
多 く ， 単 独 で の 使 用 で も 全 体 の 5 6 . 6 ％ を 占 め た ． 他 に は 「 重
要 」「 価 値 」 が 多 く 用 い ら れ て お り ， こ の 3 つ の こ と ば を 組
み 合 わ せ に 用 い た も の も 合 わ せ る と 全 体 の 8 9 . 8 ％ を 占 め た ．
他 に 使 用 さ れ た ⑦ そ の 人 ら し い ・ そ の 人 に ふ さ わ し い は 示 す
内 容 に 個 別 性 が 高 い と 考 え ら れ ，⑧ 一 抄 録 中 に 2 種 類 以 上 の
言 葉 を 使 用 し た も の 」 は ， 著 者 の ， 言 葉 自 体 に 対 す る こ だ わ
り が 少 な い と 見 る こ と も で き る ． こ れ に よ り ， 意 味 の あ る 作
業 と そ の 類 似 の 言 葉 は ， ほ ぼ 「 意 味 」 「 重 要 」 「 価 値 」 の 3
つ の 言 葉 で 表 現 さ れ て い る と 言 う こ と が で き よ う ．こ れ ら の
 う ち 最 も 使 用 頻 度 の 高 い 言 葉 を 各 々 の 代 表 と し て あ げ る と ，
意 味 の あ る 作 業 ， 重 要 な 作 業 ， 価 値 を 置 く 作 業 ， と な っ た ．
今 後 ， こ れ ら の 言 葉 の 内 容 と 関 連 の 検 討 が 必 要 で あ る ．  
 
結 語  
 
 1 9 9 5 年 ～ 2 0 1 0 年 の 日 本 作 業 療 法 学 会 抄 録 に お け る 意 味 の
あ る 作 業 と そ の 類 似 の 言 葉 の 使 用 状 況 を 検 討 し た ．そ の 結 果 ，
件 数 は 1 9 9 7 年 以 降 ご く わ ず か ず つ で は あ る が 増 加 し て お り ，
2 0 1 0 年 が 最 多 で あ っ た ． こ の 過 程 は ， 日 本 の 作 業 療 法 士 が
ク ラ イ エ ン ト の 持 つ 価 値 や 作 業 に 注 目 し た 新 た な パ ラ ダ イ
ム を 受 け 入 れ て い く 過 程 を 示 し て い る と 考 え ら れ た ． ま た ，
意 味 の あ る 作 業 と そ の 類 似 の 言 葉 に は「 意 味 」「 重 要 」「 価 値 」
を 使 用 し た も の が 多 く ，組 み 合 わ せ た 言 葉 も 合 わ せ る と 全 体
の 8 9 . 8 ％ で あ っ た ．今 後 ，意 味 の あ る 作 業 と そ の 類 似 の 言 葉
の 内 容 と 関 係 を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る ．  
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